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Pemberian makanan pendamping air susu ibu dipengaruhi oleh faktor internal karateristik 
keluarga yaitu pengetahuan ibu, pendidikan, pendapatan keluarga, pekerjaan dan faktor 
eksternalnya adalah sosial budaya masyarakat yang berlaku di desa SukaCinta 
Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas. Tujuan peneliatian iniuntuk mengetahui 
hubungan karateristik keluarga dan sosial budaya dengan pemberian makanan 
pendamping air susu ibu pada baui.  
Jenis peneliatian yang digunakan adalah penelitian penjelasan (explantory research). 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan cross 
sectioanl. Responden adalah ibu yang memiliki balita usia 0-24 bulan dengan jumlah 
sampel sebanyak 32 orang yang didapat dengan mengunakan teknik belah lintang 
(proporsif sampling). Proses analisa data memakai program SPSS for windows release 
11.0 dengan uji Chi Square (X2) dengan tingkat kepercayaan 95%.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa lebih dari separuh responden memiliki tingkat 
pengetahuan kurang baik (53%), pendidikan ibu (37,5%) berpendidikan Dasar. Status 
pekerjaan ibu (71,9%) tidak bekerja, pendapatan keluarga (43,8%) adalah berpendapatan 
tinggi. Terdapat hubungan pengetahuan ibu dan sosial budaya masyarakat dengan 
pemberian makanan pendamping air susu ibu pada bayi,karena didapat C = 0,554 dan p = 
0,000. Sedangkan pendidikan ibu, pekerjaan ibu dan pendapatan keluarga tidak ada 
hubungan dengan pemberian makanan pendamping air susu ibu.  
Disarankan kepada petugas kesehatan setempat untuk lebih meningkatkan pengetahuan 
ibu tentang pemberian makanan pendamping air susu ibu yang baik di posyandu, dan 
sarana kesehatan swasta di desa Suka Cinta serta perlu dibuat metode dan media yang 
mudah dimengerti oleh masyarakat guna menunjang pemberian makanan pendamping air 
susu ibu yang baik.  
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THE CORELATION CHARACTERISTIK FAMILY AND SOCIAL CULTURE WITH 
GIVING BREAST FEEDING WEANING FOOD AT BABY IN SUKACINTA VILLAGE 
SUB DISTRICT JAYALOKA KABUPATEN MUSI RAWAS SOUTH SUMATERA 
Giving breast feeding weaning food is influenced by internal factor characteristic family, 
mother knowledge, education, family revenue, occupation and external factor is social 
culture society that use in Suka Cinta village sub district Jayaloka Kabupaten Musi 
Rawas South Sumatera. The aim of this observation perform is to find out the 
relationship characteristic family and social culture with giving breast feeding weaning 
food at baby.  
The form of the research done is explanatory research. The methods applied is a cross 
sectional survey method. Responden are mothers who have baby 0-24 month with amount 
of sample 32 people that get with use proporsif sampling technique. Analysis data 
process uses SPSS for windows release 11.0 program with chi square (X2) and 95% 
confidence level. Result of research indicate that more a half responden have knowledge 
level is less good (53%) mother education (37,5%) is elementary school, mother 
occupation status (71,9%) is not work, family income (43,8%) is high income. There are 
founded correlation mother knowledge and social culture society with giving breast 
feeding weaning food at baby. While mother education, mother occupation and family 
income there aren't founded correlation with giving breast feeding weaning food.  
For Suggestion to helath worker in that area to more improve mother knowledge about 
the good way of breast feeding weaning food at baby, in integrated service post, and 
private service health in Suka Cinta village, also need to make method and media that 
easy to understand by society for support the good way giving breast feeding weaning 
food.  
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